






























































































































































































































































































みにグローテヴォールは 60人会議の翌々日の 12月 23日に統一問題に関し
て決議の文言を随所に織り込んだ演説を行った。そこで彼は「労働運動の
過去から教訓を引き出し，統一党への労働者の合同を準備すべき歴史的瞬























































民主党関係者にも共有された。1946年 1月 4日と 6日に相次いで開かれた
アメリカとイギリスの占領地区の活動家会議で，共産党とのあらゆる協力


























































































社会主義統一党が設立された 1946年 4月までの 4カ月間にソ連占領地区で
は少なく見積もっても 2万人の社会民主党員が処罰されたとし，比較的短
期から極めて長期に及ぶ収容所送りだけでなく，処刑されるケースもあっ













































































が発表されたのは，会議前日の 2月 9日だった（Dok.20; Weber（2） 10）。







ルクに移ったのは，直後の 2月 17日のことであり（Malycha/Winters 34），
幹部クラスの西側逃亡の代表例になった。
以上のようにして社共の組織的合同とその時期が確定し，すべてがこの







回目の 60人会議が 2月 26日に開催され，新党の綱領などの草案が決定さ
－ 178－












社会民主党中央委員会のまとめでは 60人会議が開かれた 1945年 12月に



















































































投票は 3月 31日に行われた。そこでは 2つの争点について意思表示が求
められた。争点の第 1は，「君は共産党との即時合同を望むか」，第 2は，「君
は共産党との共同活動を望むか」である。投票したのはソ連占領地域を除
く 2万 3755人であり，結果は，第 1問については，望む者が 2937人，望
まない者が 1万 9529人だった。一方，第 2問では望む者 1万 4663人に対し，













































































































































































































































































































































































































































圧勝ということはできなかったのである（近藤（5） 40; 表 1参照）。
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表 1　自治体選挙（1946 年 9月）の各党の得票率
SED LDP CDU VdgB FA その他
ブランデンブルク 73.0 7.2 9.4 9.2 0.8 0.4
メクレンブルク 90.3 1.6 5.7 2.0 0.4 0.0
ザクセン 75.7 8.3 12.2 3.7 0.1 0.0
ザクセン＝アンハルト 78.6 10.0 7.6 3.6 0.2 0.0
テューリンゲン 63.1 13.6 12.3 8.7 1.8 0.5
全体 76.2 8.3 9.5 5.2 0.6 0.2
注　VdgB　農民相互扶助連合
　　FA　　女性委員会



















表 2　州議会選挙（1946 年 10月 26日）の各党の得票率
SED LDP CDU VdgB FA 文化同盟
ブランデンブルク 43.9 20.6 30.6 4.9 － －
メクレンブルク 49.5 12.5 34.1 3.9 － －
ザクセン 49.1 24.7 23.3 1.7 0.6 0.6
ザクセン＝アンハルト 45.8 29.9 21.6 2.5 － －
テューリンゲン 49.3 28.5 18.9 3.3 － －
全体 47.6 24.6 24.5 2.9 0.2 0.2
注　VdgB　農民相互扶助連合
　　FA　　女性委員会













































































































































































が逃亡したのは 1948年 10月のことだった。残るフェヒナーは DDRに残留
したものの，1953年に逮捕されて 8年の懲役刑に処されたのであった





















































































































































































































































































































藤（3） 68, 137），2013年 9月の連邦議会選挙では緑の党や自由民主党を追
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